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SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 
Pada dasamya keterlibatan karyawan dalam proses penyusunan anggaran pada 
Bank latim berpengaruh positif terhadap kinerja mereka dalam memenuhi target yang 
dianggarkan. Simpulan itu didapat .dati hasil perhitungan secara statistik dan dengan 
melakukan uji t atas hipotesa yang diajukan. Adanya hubungan yang positif antara 
kedua variabel yang dipilih diperlruat dengan basil analisis korelasi berupa koefisien 
determinasi (r) sebesar 0,72 dan koetisien korelasi ( r ) sebesar 0,85. Koefisien 
determinasi sebesar 0,72 berarti besarnya pengaruh ketertibatan karyawan dalam 
penyusunan anggaran terhadap kinerja karyawan dalam mencapal target yang dapat 
dijelaskan oleh persamaan regresi adalah 72% dan 28% sisanya tidak mampu 
dijelaskan oleh persamaan regresi. Koefisien korelasi sebesar 0,85 artinya keeratan 
hubungan antara variabel X dan Y adaIah 85% dan tanda positif pads koefisien 
korelasi menunjukkan adanya hubungan yang searah (positit) diantara dua variabel 
tersebut. Setnakin rendab keterlibatan karyawan dalam penyusunsn anggaran, semakin 
rendah pula kinerja mereka dalam mencapal target anggaran yang ditetapkan. 
Penelitian yang mengambil keterlibat&n karyawan dalam penyusunan anggaran 
sebagai variabel independen (X) dan kinerja karyawan dalam mencapal target anggaran 
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sebagai variabel dependen (Y) juga mengungkapkan bahwa temyata keterlibatan 
karyawan Bank Jatim di dalam proses penyusunan anggaran cukup tinggi yang berarti 
pula sistem penganggaran partisipatif telah diterapkan dengan baik di Bank Jatim. 
Hasil dan penelitian ini juga mengungkap bahwa karyawan Bank Jatim yang diben 
mandat untuk memimpin unit-unit cabang sebagian besar telah berhasil mencapai 
target anggaran yang ditetapkan. khususnya pada tahun 1994, 1995, dan 1996. 
Responden dalam penelitian ini juga mengungkapkan pendapatnya tentang 
penganggaran partisipatif. Mereka berpendapat bahwa anggaran baru dapat disusun 
dengan baik apabila karyawan turut berpartisipasi dalam penyusunannya. Mereks 
menganggap perlu adanya keselarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan 
karyawan, dan adanya partisipasi karyawan akan memudahkan tercapainya keselarasan 
tujuan yang diharapkan. Para respondeli menyadari bahwa target yang telah ditetapkan 
di dalam anggaran akan digunakan untuk mengevaluasi hasil ketja mereka dan jika 
mereka diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam penetapan target tersebut 
maka mereka akan lebih bersemangat dalam mencapainya. Mereka juga berpendapat 
bahwa penerapan penganggaran partisipatif akan membawli manfaat yang lebih besar 
dibandingkan dengan kerugian yang mungkin ditimbulkannya. 
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4.2 Saran 
Dengan adanya berbagai keterbatasan maka penelitian ini hanya dilakukan di 
Iingkungan Bank Jatim saja, sehingga simpulan yang dapa! ditarik hanya unluk 
kondisi-kondisi yang ada pada Bank Jatim atau yang kurang lebih sarna dengan itu. 
Masih cukup terbuka kesempatan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada 
kondisi-kondisi perusahaan yang lebih beragam, tidak hanya pada sektor perbankan 
tetapi juga pada sektor jasa lainnya dan juga sektor produksi. Dan penelitian tersebut 
diharapkan dapat diambil kesimpulan yang lebih general tentang hubungan antar! 
keterlibatan karyawan dalam penyusunan anggaran dan kinelja karyawan dalam 
mencapai target. Dengan demikian simpulan tersebut dapat dijadikan pertimbangan 
basi pihak-pihak. yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan mengenai sistem 
penganggaran dan upaya agar dapat mencapai target yang ditetapkan. 
Salah satu keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti dalam melakukan 
penelitian di Bank Jatim adalah mengenai pengumpulan data yang berkaitan dengan 
kinelja karyawan tiap-tiap cabang dalam mencapai targetnya masing-masing. Data 
yang terperinci mengenai hal itu temyata tidak bisa didapatkan karena Bank 
menganggapnya sebagai sesuatu yang rahasia, sehingga peneliti menyetujui saran dan 
pihak Bank untuk mengambil data yang sudah berupa "angka jadi" hasil olahan pihak 
Bank yang bersangkutan. Untuk itu jika ada peneliti lain yang berminat mengadakan 
penelitian serupa di Bank Jatim sebaiknya rnencari alat ukur lain dalam mengukur 
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variabel kineJja karyawan di lingk:ungan Bank latirn yang sekiranya 
dibutuhkan nantinya dapst benar-benar diperoleh seperti yang diinginkan. 
data yang 
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